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Mercedes Baquero C.BIC (Madrid) 
 
En la página web de la Red de Bibliotecas Universitarias se encuentra disponible el 
Segundo Plan Estratégico REBIUN 2007-2010, así como información relativa a la 
metodología de trabajo para su elaboración, participantes, etc.  
Este Segundo Plan Estratégico REBIUN significa un desarrollo de las líneas 
emprendidas en el Primero, al tiempo que avanza hacia la adecuación al nuevo Espacio 
Europeo de Educación. El Primer Plan Estratégico, del periodo 2003-2006, definió una 
serie de campos de actuación en cada una de sus 5 líneas:  
1. Modelo de Biblioteca Universitaria  
2. Tecnologías de la información  
3. Recursos electrónicos de información  
4. Formación de personal  
5. Organización y administración  
El Segundo Plan se presentó en la XIV Asamblea Anual de Rebiun (noviembre 2006), 
después de dar a conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos del Primero, que se 
consideró altísimo. Para el periodo 2007-2010, una vez que ha quedado asentado el 
modelo de biblioteca (tanto en lo que se refiere a los recursos de información, al 
personal o a la administración) REBIUN parece plantearse objetivos con más proyección 
hacia el exterior  
El plan se articula en 4 líneas estratégicas:  
1. Rebiun en el ámbito del aprendizaje.  
2. Rebiun en el ámbito de la investigación.  
3. Rebiun y la calidad.  
4. Rebiun y el liderazgo y la cooperación (llamada "Línea Estratégica REBIUN como 
organización")  
Respecto a la línea 1, profundiza en el concepto de biblioteca como CRAI: centro de 
recursos para el aprendizaje y la investigación, o en palabras del propio plan: “El gran 
reto para 2010 es integrar las bibliotecas como agentes y servicios clave de la 
transformación del nuevo modelo educativo que se presenta en el Espacio Europeo de 
Educación"  
El sistema de enseñanza actual basa el aprendizaje 'en las clases magistrales y en los 
apuntes de los alumnos', y en el nuevo Espacio Europeo 'será el propio alumno quien 
deberá desarrollar su enseñanza y realizar sus propios trabajos para aprender'. Las 
bibliotecas pasarán de ser 'un lugar de estudio' a 'un espacio de consulta de gran 
importancia porque contendrán toda la información que van a necesitar los alumnos 
para desarrollar su formación universitaria'. 
Por lo que respecta a las bibliotecas del CSIC, también miembros de REBIUN, es más 
relevante la línea 2 que se ocupa de la investigación. La biblioteca digital es una 
herramienta clave en la investigación. El plan establece 2 objetivos estratégicos en esta 
línea:  
Primero: Acceso, contenidos y servicios de la Biblioteca digital  
Segundo: Propiedad intelectual  
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El primer objetivo vincula estrechamente la calidad de la biblioteca digital con la calidad 
de la investigación. Razona la necesidad de crear Repositorios institucionales abiertos 
como la forma más clara de difundir los resultados de esta investigación, al tiempo que 
se da visibilidad a la misma. Propone que las herramientas de los servicios 
bibliotecarios (estudios bibliométricos, observatorios de investigación, etc.) sirvan de 
apoyo a la evaluación de la investigación.  
Este Plan también se propone las tareas de impulsar proyectos de digitalización de 
colecciones, continuar mejorando el catálogo colectivo y la creación de un carné único 
para los investigadores de todas las bibliotecas de REBIUN.  
Respecto a la Propiedad intelectual, ha entrado de un modo novedoso en este Segundo 
Plan, y es evidente su oportunidad. Propone “informar y defender los derechos de los 
usuarios en el acceso y uso de la información y documentación docente y de 
investigación depositada, adquirida y gestionada por las bibliotecas de REBIUN”, y en lo 
que se refiere especialmente al nuevo entorno electrónico y digital, se suma al uso de las 
licencias Creative Commons y promoverá políticas conjuntas de autoarchivo y acceso 
libre a la documentación de las bibliotecas de REBIUN  
En la línea 3 se ocupa de promover procesos de evaluación para mejorar la calidad en 
los servicios bibliotecarios, lo que pasa por una serie de acciones: elaborar guías de 
materiales, revisar el Anuario estadístico, establecer estándares de calidad, comprobar 
resultados entre bibliotecas, etc., sin dejar de lado otra serie de propuestas encaminadas 
a mejorar la profesionalidad del personal de las bibliotecas de REBIUN  
Finalmente la línea 4 es casi una reflexión de REBIUN sobre sí mismo, enumerando 
actuaciones que puedan potenciar su liderazgo, su presencia e influencia tanto en 
instituciones y foros relacionados con las bibliotecas, como en la sociedad en general. 
Reivindica su papel en las negociaciones de licencias nacionales de uso y acceso a 
grandes paquetes de revistas y bases de datos.  
Y también declara como objetivo estratégico en esta línea 4: “Mejora de la organización y 
gestión” interna del propio funcionamiento de REBIUN.  
La lectura de este Plan Estratégico es muy recomendable para todos los profesionales 
de las bibliotecas que integran REBIUN, ya que es una descripción de las 
preocupaciones de nuestro entorno y marca las pautas de trabajo que seguiremos en los 
próximos años. 
